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~ 500 nm
variable z
14 nm
~ 1 Pm
Glass substrate
Optically thick Silver layer
SiOx spacer layer
PMMA layer & quantum dots
PVA layer
Vapour deposition
Vapour deposition
Spin coating
Spin coating
c-axis
axis perp.
to interface
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